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○
平
成
二
七
年
度　
上
田
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所　
大
会
　
日
時
：
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
七
日（
土
）　
午
前
一
〇
時
〇
〇
分
〜
　
　
　
　
一
二
時
〇
〇
分
　
会
場
：
本
学
北
野
講
堂
　
テ
ー
マ
：
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
　
　
　
　
北
陸
新
幹
線
延
伸
に
よ
る
信
州
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
　
　
　
　
　
「
北
陸
新
幹
線
延
伸
か
ら
半
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
え
て
き
た
課
題
と
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
　
　
第
１
部　
基
調
講
演
　
　
　
　
　
　
「
北
陸
新
幹
線
開
通
で
、
軽
井
沢
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
を
Ｐ
Ｒ
」
　
　
　
　
　
　
（
軽
井
沢
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
協
会　
副
代
表
・
澤
崎
光
洋
氏
）
　
　
第
２
部　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
「
北
陸
新
幹
線
延
伸
か
ら
半
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
え
て
き
た
課
題
と
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
　
　
モ
デ
レ
ー
タ
ー　
上
田
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
学
科
准
教
授
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
田　
榮
美
　
　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
国
内
旅
行
企
画　
中
部
事
業
部
地
域
統
括
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
野
県
担
当
）　　
　
　
　
　
　
岩
本　
文
成
氏
　
　
パ
ネ
リ
ス
ト　
　
軽
井
沢
観
光
協
会
会
長　
　
　
　
土
屋　
芳
春
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
常
務
理
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
田
市
商
工
観
光
部
長
）　　
　
関　
　
恵
滋
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
の
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ュ
ー
ロ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
光
部
部
長　
　
　
　
　
　
　
　
島
津　
　
仁
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
い
い
や
ま
観
光
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
山
駅
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
副
所
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
西　
宏
志
氏
　
　
第
３
部　
学
生
が
考
え
る
長
野
県
の
観
光
資
源
　
　
　
　
　
　
〜
「
軽
井
沢
」「
飯
山
」「
上
田
」「
長
野
」
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
基
に
〜
平
成
二
七
年
度　
「
総
合
文
化
研
究
所
」
活
動
の
記
録
